













2, 4, 6, 8 之一
表 1 确定二元相对比较级的方案






x 比 y 处于两相邻判断之间
说明
对于某一性质, x, y 具相同贡献
x 的贡献稍大于 y, 但不明显
















表 2 某跨国纳税人风险节税方案 金额单位: 万元

























































x2, ⋯xn<, 而论域 U 中可以根据某种性质对任意两
个元素进行相互比较 , 从而确定元素间孰优孰劣。
基于此 , 可针对论域 U 中任意两个元素 xi 和 xj 定
义一个“二元相对比较级”fj(xi), 它表示 xi 相对于 xj
而言所具有的优越性 ; 而 fi(xj)则表示 xj 相对于气 xi
而言所具有的优越性。此外 , fi(xi)规定为 1。优越性
程度可按照表 1 中的数值标定。
根 据 表 1 及 其 论 域 U 中 各 元 素 对 某 一 性 质




1 f2 (x1 ) f3 (x1 ) ⋯ fn (x1 )
f1 (x2 ) 1 f3 (x2 ) ⋯ fn (x2 )
┇ ┇ ┇ ┇ ┇

















fj (xi )∨fi (xj )
(2)
式中符号“∨”为取大运算。
根 据(2)式 计 算 各“相 对 函 数 ”, 由 此 便 可 构 造
“模糊相及矩阵”R:
R=
1 f(x1 |x2 ) f(x1 |x3 ) ⋯ f(x1 |xn )
f(x2 |x1 ) 1 f(x2 |x3 ) ⋯ f(x2 |xn )
┆ ┆ ┆ ┆ ┆













在模糊相及矩阵 R 中 , 确定各行的最小元素 ,
并以 yi 表示第 i 行的最小元素。
(四)第一优越对象之选择
第一优越对象 , 是指各行中最小元素的最大
者 所 在 的 行 相 对 应 的 元 素 。 即 令 yk=max:y1,y2,⋯ ,
yn<, 则取 xk 为第一优越对象。
(五)n- 1 阶模糊相及矩阵 R (1)之构建
在确定 xk 为第一优越对象后 , 应当删除相及




复了 n 次后 , 顺序排列各次所 得
的第一优越对象 , 便可得到最 终
的整体排序结果。





税前所得相同 , 其日标筹划收益额 St 为 100 万元 ,
目标筹划收益率 αt 为 10%, 无风险筹划收益额 Sf
为 50 万元 , 无风险筹划收益率 αf 为 5%。其节税方
案如表 2 所示。
在表 2 中 , 最后三列依次列示了各方案的收
益期望值、风险程度和风险收益额。根据风险节税
决策的基本原理 , 节税方案可予采纳的前提条件 ,
是其期望节税额(即 期 望 收 益 额)大 于 考 虑 风 险 的
最低节税额(即无风险筹划收益额和风险筹划收益
额之和), 并且应当 超 过 目 标
节税额(即目标筹划收益额)。
显然 , 本实例中的三个方案
均 符 合 上 述 前 提 而 可 资 采
用 , 但是关键的问题不在于
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是否可用 , 而在于何者最优。一方面 , 从
风险程度判断 , 方案 b 风险程度最大 , 方
案 a 居 中 , 方 案 c 最 小 ; 另 一 方 面 , 从 收
益期望值和风险收益额判断 , 方案 b 的
期望收益额和风险收益额都位居三者之





(二)二元相对比较法在风险 节 税 方
案决策中的应用
1.二元相对比较矩阵之构建
就本实例而言 , 可不必根据表 1 来
确 定 论 域 U=(方 案 a, 方 案 b, 方 案 c)中
任意两个元素的二元相对比较级。这是
因为衡量方案 a、b、c 优劣已有三个不同
的量化指标 , 即表 2 中的收益期望值 E、
风险收益额 S、风险程度 V。
节税方案的优越性程度是与收益期
望值 E、风险收益额 S 的变化方向一致
的 , 即单凋同向变化 ; 但与风险程度 V
的变化方向却是相反的。为此 , 定义“安
全系数 P”以替代“风险程度 V”, 定义式
为
P=1- V (4)
式(4)表明 , 当 节 税 方 案 的 风 险 程 度
V 达到最大值 1 时 , 它的安全系数 P 为
0, 安全程度最 低 而 风 险 最 大 ; 当 节 税 方
案的风险程度 V 达到最小值 0 时 , 它的
安全系数 P 为 1, 安全程度最高而风险





此 , 在确定论域 U 中节税方案二元相对
比 较 级 fj(xi)时 可 按 照 以 下 步 骤 进 行 : 首
先 , 根据表 2 中的 V 值按照(4)式计算相
应 的 P 值 ; 其 次 , 按 照 E、S、P 三 项 性 能
指标 , 对各节税方案进行两两比较求其
相对比值 ; 再次 , 在各 节 税 方 案 中 , 对 各
项性能比值线性叠加 , 作为衡量该节税
方案优劣程度的综合指标 ; 最后 , 根据这
一综合指标按二元相对比较级 fj(xi)的定





1 fb (a) fc (a)
fa (b) 1 fc (b)
































由 于 (6)式 矩 阵 R 中 各 行 最 小 元 素
的最大者 max(0.83, 0.94,1)=1, 它 对 应 的
元素 c 就是第一优越对象。
4.n- 1 阶模糊相及矩阵 R(1)之构建
删除(6)式矩阵 R 中的第 3 行和第 3






矩 阵 R(1)中 各 行 最 小 元 素 的 最 大 者
maxD0.88, 1)=1, 于 是 它 所 对 应 的 元 素 b
是第二优越对象。
5.最终排序结果之确定
论域 U 中只有三个元素 , 既然元素
c 和 b 分别为第一、第二优越对象 , 那么
第三优越对象自然就是 a。由此可得 , 最
终整体排序结果是 : c、b、a。
三、结论
1.由表 2 所示的三个节税方案中 , 第





也 是 风 险 节 税 方 案 决 策 的 有 效 方 法 之
一。
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